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El presente documento es el resultado de un proceso de 
investigación que se desarrolló con el apoyo de los estudiantes 
Natalia Garzón A. y Andrés Mauricio León N. dentro de la Línea de 
Profundización Análisis y Proyectación del Hábitat y el Entorno. 
APHE 1. 
Se trata pues de una investigación aplicada de carácter cualitativo 
y cuantitativo que permita consignar una realidad hoy en la ciudad 
de Medellín y que permita a futuro, a partir de un proceso 
deductivo, sacar conclusiones con base en la indagación por la 
calidad de vida de los diferentes barrios y comunas de la ciudad.                                                                               
Los estudios de la densidad son hoy en día de suma importancia 
para el desarrollo de las ciudades, Los estudios demográficos son 
el estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas y tratan 
las características sociales de la población y de su desarrollo a 
través del tiempo.
En el proceso de investigación, al final, lo que se pretende es 
develar como la densidad habitacional (vivienda), sumada a la 
densidad urbana (usos) y a la densidad humana (actividades 
cotidianas) influyen notablemente en los aspectos sociales y 
económicos de una comunidad y además en su forma de 
organización espacial y de ocupación de la ciudad. 
En una primera fase, se presenta este documento, que consta 
principalmente de tres partes: una primera corresponde a 
generalidades que permitan ubicar en el contexto mundial y del 
continente americano a Colombia y fundamentalmente a Medellín 
como objeto de estudio.
Una segunda parte corresponde a la confrontación de la 
información estadística sobre densidades en Medellín, sus 
comunas y barrios y de acuerdo con los polígonos definidos en el 
POT, determinado sus morfologías urbanas. 
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Una tercera parte en donde se realiza un análisis por comunas 
describiendo las densidades alta, media y baja de cada una de 
ellas, para finalmente realizar un cuadro síntesis comparativo de 
los hallazgos encontrados.
Con base en la información estadística, el objetivo principal del 
análisis, es entender los procesos de crecimiento demográfico de 
la ciudad a la par de los de crecimiento urbano; sobre todo en una 
ciudad que debido a muchos factores económicos, sociales, 
políticos etc., ha tenido en las últimas décadas. Flujos migratorios 
demasiado intensos, que no sólo se manifiestan con cifras 
demográficas, sino con un crecimiento urbano excesivamente 
acelerado, hecho que en muy pocos lugares dejó espacio para la 
planificación e incluso la legalidad de los asentamientos, que se 
desarrolló en su mayoría marginalmente, que invadió las laderas 
del Valle; entre otras muchas consecuencias. 
Por tanto, ante una reconversión de las funciones urbanas de 
Medellín, se vuelve la mirada a los factores de desencadenaron el 
crecimiento acelerado de la ciudad, no solo para entenderlo, sino 
más bien, para contar con las herramientas más eficaces para la 
planificación de un Valle con algo más de un millón de personas 
que puedan tener una mejor calidad urbana y habitacional de la 
que han tenido hasta ahora. 
CONCEPTOS
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EL CONCEPTO DE DENSIDAD.
EL CONCEPTO DE CALIDAD  DE VIDA
El concepto de calidad de vida, como su nombre lo indica, está 
íntimamente ligado a las condiciones cualitativas de la existencia, 
Entendemos por calidad de vida las condiciones que se requieren 
para lograr la realización de la existencia de manera digna.
De acuerdo con lo formulado por Max Neef, en sus aportes al 
desarrollo a escala humana, las necesidades son: subsistencia, 
afecto, participación, libertad, creación, protección, comprensión, 
ocio e identidad, por lo tanto, los satisfactores de esas 
necesidades son los que en últimas aportan a lograr una 
adecuada calidad de vida.
Con base en lo anterior, un adecuado equilibrio en la ocupación del 
suelo, que permita altas calidades ambientales que garanticen la 
subsistencia, incentiven las relaciones interpersonales, permitan 
niveles de participación de la comunidad, valoren la libertad en 
todas sus manifestaciones, propicie la creación a partir de una 
armonía entre cultura, arte y naturaleza, confieran sensaciones de 
seguridad y protección, generen sentimientos de comprensión y 
solidaridad entre los vecinos y se configuren espacios para el ocio, 
permitirán construir identidad y por ende apropiación de las 
comunidades allí ubicadas.      
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EL CONCEPTO DE HÁBITAT
EL CONCEPTO DE CIUDAD
Existen múltiples teorías sobre la ciudad, para el caso que interesa 
se podría decir que lo fundamental es definir algunas de las más 
recientes tendencias sobre lo urbano, como es el caso de el 
concepto de ciudad compacta y policéntrica y el de ciudad difusa.
Richard Rogers en su libro “Ciudades para un pequeño planeta” 
desarrolla algunas ideas sobre el concepto de ciudad compacta y 
policéntrica en el que la define como: “que proteja el campo de 
alrededor, centre e integre a las comunidades en el seno de 
vecindarios y optimice su proximidad”, es decir una ciudad que 
incentive la cotidianidad a escala peatonal como forma de 
configurar hábitats humanizados.





La información estadística, es una de las principales huellas que 
deja la historia sobre los procesos que desarrollan las pueblos; en 
este caso, la evidencia estadística nos permite evidenciar que no 
estamos solos en el mundo, que Medellín es una ciudad en 
crecimiento, inmersa en una cantidad de procesos a nivel 
nacional, continental y mundial, por ello desarrollamos esta parte, 
como la primera parte del análisis. 
En el caso específico de este proyecto, nos basamos en los datos 
para relacionar y entender los procesos demográficos en relación 
al lugar en el que se originan; el crecimiento demográfico no es 
necesariamente un indicador de altas densidades en una ciudad; 
ciudades con millones de habitantes cuentan con territorios lo 
suficientemente extensos para no ser densas; por el contrario 
ciudades con menor número de habitantes, están ubicadas en 
espacios geográficos más reducidos, por lo cual son ciudades 
densas. 
La densidad, como esa fórmula matemática de población por 
metros cuadrados, debe ser entendida contextualmente, antes de 
ser adjetivada; la densidad no es un fenómeno negativo o “malo” 
para las ciudades per sé, pero inmersa en fenómenos urbanos, 
como la carencia de espacio público y las precarias condiciones 
de vivienda; y sociales los altos niveles de pobreza; se convierte 
en un problema al que hay que encontrarle solución. 
Buena o mala, la densidad urbana es uno de los aspectos en el 
que los planificadores de ciudad deben mantener atenta la mirada, 
nosotros, buscamos explicaciones en otros casos a nivel mundial, 
en ciudades con procesos económicos y sociales diferentes o con 
similitudes al de Medellín; para poder entender la densidad en sí 
misma, pero a su vez relacionada con procesos mayores y más 
antiguos a los de un valle en desarrollo. 
Esta primera parte por tanto reúne una relación de datos acerca de 
las poblaciones y densidades más altas, a nivel mundial, 





El planeta tierra cuenta con alrededor de 148.940.000 km², 
poblado por cerca de 6.233'821.945 habitantes, generando así 
una densidad poblacional de 42 hab/km². Colombia ocupa el lugar 
No. 28 de población en el mundo con 43'593.035 habitantes. 
El continente Asiático es el más poblado, paradójicamente allí se 
encuentran las densidades más contrastantes: Singapur es el 
país más denso, y Mongolia el de menor densidad. China es la 
nación más poblada del mundo pero su gran extensión hace que 
su densidad llegue a los 134 hab/km²; relativamente baja con 
POBLACIÓN vs ÁREA / ESPACIO PÚBLICO vs USO DEL SUELO
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1 Singapur 7.303.334 1.092 6.688 
2 Corea del Sur 48.846.823 98.480 491 
3 Puerto Rico 3.957.988 9.104 435 
4 Bélgica 10.379.067 30.510 337 
5 Japón 127.463.611 377.835 336 
 






1 Mongolia 2.832.224 1.565.000 1,7 
2 Australia 20.264.082 7.686.850 2,5 
3 Canadá 3.098.932 9.976.140 3,2 
4 Rusia 144.978.573 17.075.200 8,5 






Datos extraídos de la enciclopedia Wikipedia 
(es.wikipedia.org/wiki/wikipedia.com), provienen del CIA World 










Los gráficos anteriores muestran las diferentes formas de 
agrupación continental, las cuales alteran considerablemente los 
datos y cifras aquí consignadas, pues en varios casos se toma 
como un continente lo que todos conocíamos como 2. Sin 
embargo los datos consignados en la parte superior corresponden 
a los 5 continentes que siempre hemos tenido en cuenta. El 
continente Asiático ocupa el primer lugar en todos los aspectos 
demográficos y poblacionales; es el continente más grande en 
extensión, el de mayor número de habitantes y el que cuenta con 
una densidad muy superior a la de los otros. América es el tercer 
continente más poblado pero solo ocupa el cuarto puesto en orden 
de densidad gracias a sus más de 42 millones de Km². 
POBLACIÓN vs ÁREA / ESPACIO PÚBLICO vs USO DEL SUELO
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1 Asia 3.667.774.006 44.936.000           81,7 
2 Europa 459.500.000               10.530.751           43,6 
3 África 910.844.133              30.272.922            30              
4 América 875.110.568    42.262.142            20,7 




D a t o s  e x t r a í d o s  d e  l a  e n c i c l o p e d i a  W i k i p e d i a  
( e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / w i k i p e d i a . c o m ) , y  d e  
www.exitoexplorador.com/stats2. 
Fecha de consulta: 24 de Abril de 2007 
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Los problemas de la gran ciudad
El crecimiento acarrea enormes inconvenientes. La calidad 
de la vida en las ciudades se ha deteriorado seriamente. La 
superpoblación, la deficiente eliminación de desechos y la 
polución convierten a las grandes ciudades en los 
principales centros de contaminación del planeta.
El crecimiento y la concentración de la población mundial 
son cada vez mayores. 
Cada año se producen noventa millones de nacimientos; en 
un segundo nacen tres niños: dos de ellos vivirán en 
condiciones de 
La ciudad central y su periferia constituyen un área 
metropolitana o urbana. En el gráfico se consignan las más 










América es la segunda masa continental aislada más grande 
de la Tierra, tiene una extensión de aproximadamente 42 
millones de km² y está poblado por más de 650 millones de 
habitantes. Colombia ocupa el lugar No. 107 en superficie de 
los países del mundo y el No. 7 en América, siendo superado 
por Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y Perú. 
Además es el cuarto país con mayor cantidad de población en 
el continente después de Estados Unidos, Brasil y México; 
debido a la gran extensión de los dos primeros, Colombia tiene 
una mayor densidad, 38 hab/km² contra 31 y 22 hab/km² 
respectivamente.  
POBLACIÓN vs ÁREA / ESPACIO PÚBLICO vs USO DEL SUELO
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1 El salvador 6.822.378 21.040              324                  
2 Jamaica 2.758.124 10.991              244 
3 República Dominicana 9.183.984 48.730              188                   
4 Guatemala 13.314.079     108.890             122                  
5 Cuba 11.382.820 10.860              102 
 






1 Canadá 33.098.93 9.976.140              3,3 
2 Guyana 767.245 214.970                 3,5                 
3 Bolivia 8.989.046           1.098.580              7,7                 
4 Argentina 39.921.833 2.791.810              13 






D a t o s  e x t r a í d o s  d e  l a  e n c i c l o p e d i a  W i k i p e d i a  
(es.wikipedia.org/wiki/wikipedia.com), la información proviene 
del CIA World Factbook 2006 y contiene estimaciones 
actualizadas a julio de 2006. Cifras continentales tomadas de 






Más de la tercera parte de la población de Colombia se 
concentra en las 5 principales ciudades. Para el año 2005 se 
estimó una tasa de crecimiento de población del 1,49%; 
ubicándola en el lugar No. 80 en el mundo. Para el 2003 el 76% 
de la población se encontraba en el área urbana y el 24% se 
ubica en la zona rural. Antioquia es el departamento más 
poblado con 5.377.854 habitantes, sin embargo, Medellín su 
capital no es la ciudad más densa y solo llega a ocupar el tercer 
lugar en Colombia. El área metropolitana de Bogotá y el área 
formada por Medellín, Itagüí y Bello se encuentran en la lista de 
las 103 áreas metropolitanas más pobladas del mundo en el 
puesto 29 y 98 respectivamente. En América Bogotá es 
superada por Sao Pablo, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de 
México, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Chicago y Lima.
POBLACIÓN vs ÁREA / ESPACIO PÚBLICO vs USO DEL SUELO
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1 Santafé de Bogotá      6.776.009                             384,3 17.632                   
2 Barranquilla 1.380.437                                           166 8.315                    
3 Medellín                2.223.078 382 5.819                     
4 Cali 2.068.386                  564 3.667                    
5 Cartagena 952.036 609,1               1.563                     
 






1 Yopal 103.754 2.771 38 
2 Florencia 148.322 2.292 65 
3 Sincelejo                   261.190      275,2               949 






Lista de 103 áreas metropolitanas más pobladas del mundo 
t o m a d a  d e  e n c i c l o p e d i a  W i k i p e d i a  
(es.wikipedia.org/wiki/wikipedia.com), con estimaciones para el 
año 2005. Poblaciones nacionales y datos estadísticos tomados 
de Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2006. 
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Colombia cuenta con una ciudad con más de siete millones de 
habitantes, Bogotá; y tres ciudades con más de dos millones de 
habitantes, Medellín, Cali y Barranquilla. Existen también cuatro 
ciudades con poblaciones que superan los 500,000 habitantes y 23 




APROXIMACIÓN AL CASO MEDELLÍN
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Medellín, una ciudad de más de dos millones de habitantes, es un 
amplio collage de morfologías urbanas envueltas en un pequeño 
valle, que en las últimas décadas ha tenido una importante 
reconversión de sus funciones urbanas, lo cual se ha manifestado 
en un cambio de mentalidad frente a la planificación de la ciudad. 
Después de dejar de ser una ciudad principalmente industrial, 
Medellín ha pasado a ser un centro de servicios, por donde no 
necesariamente pasan la industria y la producción pero si, los 
dividendos económicos.
 
En este nuevo panorama, se desarrollan una serie de cambios 
con respecto a la forma de abordar la ciudad y de actuar en ella, 
las normativas se han vuelto un tanto más específicas, pero aún 
presentan serios problemas en la planificación sobre todo por ser 
Medellín una ciudad dentro de un área metropolitana, en donde 
ninguna de las dos establece criterios comunes para la 
planificación y construcción del territorio. 
Esta segunda parte del proyecto pretende, teniendo a Medellín ya 
contextualizada en el ámbito mundial, explicar y entender en qué 
estado se encuentra Medellín, no solo a nivel estadístico y 
demográfico, sino legal, frente a los problemas de las densidades 
urbanas, el espacio público y la calidad de vida de los habitantes. 
APROXIMACION AL CASO MEDELLIN
“El modelo de urbanización del valle plantea una ciudad compacta 
de ancón a ancón, una ciudad con la mayor cantidad de 
densidades sobre el corredor conurbado del centro del valle; y una 
propuesta de equilibrio y complemento en los extremos norte y sur 
que si bien también plantea nuevas áreas de expansión y un 
modelo de densificación diferente al que tradicionalmente 
veníamos teniendo, equilibra el valle y lo armoniza”. 
 
“El objetivo de ordenamiento privilegia el modelo de crecimiento 
hacia adentro, aprovechando la capacidad instalada en 
infraestructura y el potencial de desarrollo de la ciudad ya 
construida, este se aplicará, respetando los equilibrios entre 
espacios para desarrollos privados y elementos colectivos de 
soporte, como infraestructuras, áreas verdes y recreativas y 
equipamientos. El aprovechamiento de las ventajas derivadas de 
la mejor dotación en infraestructura, espacio público, 
equipamientos y servicios que presentan las áreas planas que se 
localizan en la planicie del río permiten plantear allí, una mayor 
intensidad en la ocupación del suelo y diversidad de usos, es decir, 
éstas se constituyen en las áreas de mayor aprovechamiento 
urbanístico de la Ciudad”. 
NORMATIVA METROPOLITANA
NORMATIVA MUNICIPAL









Franjas de Densidad por Zonas:
 
1.  Zonas 1, 2, 3, 4 y 6.
La densidad para cada una de las franjas se define 
de manera general, en número de viviendas por 
hectárea neta; en el caso de los suelos de 
desarrollo, la densidad se define sobre área bruta:
 Franja de densidad Alta, con una densidad entre 
231 y 390 viviendas por hectárea. 
Franja de densidad Media, con una densidad entre 
101 y 230 viviendas por hectárea.
Franja de densidad Baja, con una densidad entre 1 
y 100 viviendas por hectárea. 
2.   Zona 5  El Poblado: 
Para la Zona 5, El Poblado, las densidades que se 
asignan por franja son menores teniendo en cuenta 
la deficiencia en la capacidad de soporte vial y las 
limitaciones para su ampliación en el futuro. Para 
cada una de las franjas se establece de la siguiente 
manera: 
Franja de Densidad Alta, con una densidad entre 76 
y 200 viviendas por hectárea.
Franja de Densidad Media, con una densidad entre 
31 y 75 viviendas por hectárea.
Franja de Densidad Baja, con una densidad entre 1 
y 30 viviendas por hectárea neta. 
ÁREA METROPOLITANA. Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial, Acta Nº 472, Julio de 2006. 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Plan de Ordenamiento Territorial, 
Acuerdo Municipal N° 46 DE 2006. 











1. 6 Doce de octubre 192.656 384 502 
2. 2 Santa cruz   89.943 219,52 410 
3. 1 Popular 116.312 310,94 374 
4. 3 Manrique   147.270 495,91 297 
5. 4 Aranjuez   135.167  486,45 278 
6. 13 San Javier   134.472  483,80 278 
7. 12 La america   95.839  398,49 240 
8. 5 Castilla   140.418  609,69 230 
9. 9 Buenos aires   124.996  599,63 209 
10. 8 Villa Hermosa   104.450  577,74 181 
11. 16 Belen   159.390  883,12 189 
12. 7 Robledo   159.935  938,22 170 
13. 11 Laureles Estadio   116.839  741,61 157 
14. 10 La Candelaria     74.847  735,63 102 
15. 15 Guayabal   76.355  760,33 100 
16. 14 El Poblado     94.704  1432,58  66 
 
No. Comuna  
No. 
Comuna Viviendas Viviendas/Ha No. Personas por 
Vivienda 
1. 6 Doce de octubre 45.872 1.017 4 
2. 2 Santa cruz 23.744 108 4 
3. 1 Popular 30.422 98 4 
4. 3 Manrique 40.476 82 4 
5. 4 Aranjuez 39.013 80 3 
6. 13 San Javier 35.036 72 4 
7. 12 La america 29.380 74 3 
8. 5 Castilla 36.053 60 4 
9. 9 Buenos aires 37.612 63 3 
10. 8 Villa Hermosa 29.330 51 4 
11. 16 Belen 51.984 59 3 
12. 7 Robledo 44.838 48 4 
13. 11 Laureles Estadio 37.272 50 3 
14. 10 La Candelaria 26.489 36 3 
15. 15 Guayabal 23.262 31 3 
16. 14 El Poblado 30.577 21 3 
 




Para el año 2003 Medellín se encontraba poblado por 2.049.127 
hab, de los cuales 1.924.637 se encontraban ubicados en los 249 
barrios que a su vez están organizados en 16 comunas, en donde 
se destacan las comunas 6 “Doce de octubre” y la 2 “Santa Cruz” 
como las más densas.
CD Room; Anuario Estadístico de Medellín 2003; Demografía, 
Estimación poblacional de Medellín. 
MEDELLÍN /por comunas


















1 6 Doce de 
octubre 
     192.656  
 
384 502 45.872         119 
2 2 Santa cruz    89.943  219,52 410 23.744         108 
3 1 Popular   116.312  310,94 374 30.422   98 
4 3 Manrique   147.270  
 











16. 14 El Poblado   94.704  1432,58 66 21 3 
15. 15 Guayabal   76.355  760,33 100 31 3 
14. 10 La Candelaria   74.847  735,63 102 36 3 
13. 11 Laureles 
Estadio 
116.839 741,61 157 50 3 
 
Las comunas más densamente pobladas del municipio de 
Medellín se encuentran ubicadas en el norte de la ciudad, 
especialmente en la zona nororiental con las comunas Santa 
Cruz, Popular y Manrique, mientras las menos densas están 
localizadas en parte del centro y sur de la ciudad; esta parte de la 
ciudad no solo cuenta con más extensión sino que además tiene 
menor población y por ende menor densidad, lo cual se debería 




CD Room; Anuario Estadístico de Medellín 2003; Demografía, 
Estimación poblacional de Medellín. 
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Zona Sur oriental 
Zona Sur occidental 
Zona Centro occidental
Zona Centro oriental
Zona Nor occidental 
Zona Nor oriental
Zonas y comunas de Medellín
Fuente:
www.medellin.gov.co/mapas




POBLACIÓN vs ÁREA / ESPACIO PÚBLICO vs USO DEL SUELO
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1 7(Robledo) El Diamante 17.133 20,01 856 
2 6( Doce de octubre) Mirador del 
Doce 
4.530 6,02 752 
3 6( Doce de octubre) La Esperanza 29.047 40,09 725 
4 6( Doce de octubre) Kennedy 32.652 48,95 667 
 






1 15(Guayabal) Tenche 42 23,06 2 
2 4(Poblado) Altos del poblado 330 88,03 4 
3 14(Poblado) Barrio Colombia 209 39,98 5 
4 5(Castilla) Progreso 474 40,58 8 
 
Basándonos en el anuario Estadístico de Medellín 2005, se 
seleccionaron los barrios más densos y menos densos de la 
ciudad, con el fin de recalcar la diferencia de densidades entre las 
diferentes zonas.
En el gráfico superior derecho se localizan los cuatro barrios más 
densos de la ciudad, solo uno de ellos se ubica en la comuna 
7(Robledo) el resto se encuentra en la 6 (Doce de Octubre), 
además tres de ellos, limitan entre sí, convirtiéndose no solamente 
en la comuna más densa sino que son estas 74.92 Ha, donde se 
instalan más habitantes por hectárea en Medellín. 
MEDELLÍN /por barrios
AUTORES - AÑO
Anuario Estadístico de Medellín 2003; Demografía, Estimación 







Barrio Mirador del Doce





Esta última parte del proyecto, es la aproximación a una escala 
más específica a la que pudimos llegar, pretende relacionar los 
fenómenos morfológicos de la ciudad, con el crecimiento de 
demográfico y en densidad de las comunas de Medellín y en sí 
mismas con sus rangos de densidad: Alta, Media y Baja.
Pese a ser la lectura de las comunas una escala mucho mayor a 
una lectura de ciudad o metropolitana, la diversidad que presentan 
las morfologías de Medellín cada vez es más grande, la lectura de 
las fotografías aéreas y de los datos, muchas veces se queda 
corta, puesto que el crecimiento de las comunas muchas veces 
esta ligado a situaciones de índole social, por lo cual no hay una 
planificación sobre la construcción del territorio; y el crecimiento 
de barrios y comunas se vuelven hechos específicos, que 
responden a situaciones de naturaleza particular, por lo cual, en 
una misma comuna los rangos de densidad, no son uniformes, y 
por ende se pensaría en la necesidad de hacer una lectura mucho 
más específica, que lograra hacer visible por qué hay lugares 
dentro de un pequeño pedazo de ciudad en los que la densidad, la 
morfología y el crecimiento varía de una manera tan drástica y 
evidente.
Las fichas, presentan una lectura cartográfica del plano de 
Densidad Habitacional po BLA, elaborado por el Departamento 
A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n  ( S u b d i r e c c i ó n  d e  
Metroinformación), teniendo como fuente de la información a 
Empresas Públicas de Medellín; el plano de Densidades por 
Polígono de Tratamiento, del POT de Medellín, a su vez 
contrastados con las fotografías satelitales de las morfologías 
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Las 16 comunas que conforman el municipio de Medellín 
muestran semejanzas y diferencias dependiendo del punto de 
vista desde el cual se analice. Por tal motivo a continuación 
hacemos un estudio detallado de la densidad en cada una de ellas, 
identificando las zonas de densidad alta, media y baja, para 
posteriormente realizar el análisis respectivo que nos permita 
encontrar patrones de densificación en los barrios de Medellín, 
teniendo muy en cuenta la morfología del lugar ya que de esta 
dependen en gran parte eras características de población y 
densificación de las cuales hablaremos mas adelante.
El Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de 
Medellín en el plano de Densidad habitacional del año 2004, 
clasifica la ciudad en 8 grupos o rangos, esta clasificación se basa 
en el número de viviendas por hectárea que se encuentre en cada 
uno de los cuadrantes en los cuales EE.PP.M divide la ciudad, 
estos cuadrantes miden 500 x 500 m, es decir que tienen un área 
de 0.25 Km2. Con el fin de llegar directamente al punto de interés 
en  el siguiente análisis tenemos en cuenta solo los tres rangos 
principales: Bajo: 1  - 20  viv/ha; Medio: 61 - 80  viv/ha y Alto:121 - 




A continuación cada comuna se presentara en 3 fichas: densidad 
alta, media y baja. La lectura correcta para las mismas es la 
siguiente:
1. Parte superior izquierda: Nombre de comuna
2. Parte superior derecha: Tipo de densidad (alta - meda - baja)
3.Imagen cuadro izquierdo: Ubicación del sector en el plano de 
densidades por polígono de tratamiento de Julio de 2006.
4.Imagen cuadro central: Ubicación del sector en el Plano 
densidad habitacional año 2004. (El recuadro analizado se marca 
con un número)
5.Imagenes del cuadro derecho: Fotografías satelitales del sector 
(La fotografía se marca con el numero del recuadro analizado)
6.Franja inferior izquierda: Análisis teórico, características y 
comparaciones de densidad y morfología.
7.Franja inferior derecha: Fuentes bibliográficas.
LECTURA DE LA FICHA
Anuario Estadístico de Medellín 2003; Demografía, Estimación 





COMUNA 1 - POPULAR







La comuna 1 - popular, se encuentra ubicada en la zona nor-
oriental de la ciudad de Medellín, en donde la zona de densidad 
alta marcada con los cuadros 1 y 2 se encuentran en la parte 
inferior de esta, cerca de la segunda estación del Metrocable, esta 
zona en el plano superior izquierdo en la Propuesta de ajuste del 
POT se trata como densidad media: 121 a 200 viv/ha; por el 
contrario en el plano de Densidad Habitacional  esta zona se 
considera la mas densa de la comuna con un rango de 121 a 165 
viv/ha. Efectivamente hay un pequeño desfase puesto que el 
plano de Densidades por polígono de tratamiento muestra 
muchos mas rangos de densidad en su ajuste que como 
actualmente se encuentra la ciudad. En las fotografías satelitales 
puede verse claramente la combinación de una zona densamente 
construida con una topografía en ladera, lo cual obliga a sus 





Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 
ordenamiento territorial, Propuesta de ajustes, 2006








La densidad media en la comuna 1 (Popular) se muestra en los 
recuadros 1 y 2 en el extremo superior derecho de ambos planos, 
en el primer plano la propuesta de ajuste dice que esta zona, 
específicamente el cuadro 1 corresponde al rango de densidad 
bajo: 81 a 100 viv/Ha; y el cuadro 2 también densidad baja pero 
esta es de: 1 a 30 viv/Ha. En el segundo plano de Densidad 
habitacional del año 2004 catalogan ambos cuadrantes como 
densidad media: 61 a 80 viv/Ha.  Es evidente que en algo 
concuerdan estos dos planos y es en que la zona mas alta es la 
menos densa, y la mas cercana al valle posee mayor densidad de 
población. Así lo ratifican las 2 fotografías satelitales quienes 
dejan ver como la masa de la construcción llega a tal punto que 
rompe con el terreno, choca con la naturaleza, se mezcla con lo 
verde evidenciando así que en este punto de la ciudad comienza a 
haber mas verde que gris.
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Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 





COMUNA 1 - POPULAR
1
1
En la periferia de la ciudad, en todo el extremo de la zona nor 
oriental se ubica el punto considerado como el de mas baja 
densidad en la comuna 1 (Popular); en el primer plano se lee que 
pertenece a un rango de densidad bajo: 1 a 30 viv/Ha y en el 
segundo también hace parte de un rango bajo, pero en este caso 
de 1 a 20viv/Ha; esta vez hay un poco mas de similitud, las 
diferencias de uno y otro disminuyeron con respecto a los datos 
anteriores de la densidad alta y media. Esas escasas 20 o 30 
viviendas que hacen de esta una zona de baja densidad pueden 
verse en la fotografía en donde prácticamente en los 0.25 km2 que 
tiene el cuadro apenas la mitad se encuentra construida, a 
diferencia de las fotografías de densidad media en donde las 
viviendas se encontraban regadas mezclandose con el pasto, en 






           2 Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 
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La comuna 2 (Santa cruz) es una de las cuatro comunas que 
hacen parte de la zona nororiental de Medellín. Aquí la densidad 
alta graficada en los cuadros 1 y 2, se encuentra mas dispersa, 
separadas por unas zonas de densidad no tan altas pero tampoco 
son parte de la densidad media que tenemos en cuenta para este 
análisis. En el plano de ajustes del POT de densidades por 
polígono de tratamiento estos cuadros pertenecen a un rango 
densidad alta: 271 a 300 viv/Ha y en el plano de densidad 
habitacional hacen parte del rango mas alto: 121 a 165viv/Ha; 
estos datos se deben primero que todo a los dos años de 
diferencia que tienen los estudios de los planos, es lógico que la 
densidad haya aumentado, por lo cual hay mayor cantidad de 
rangos que antes no se contemplaban. Las fotografías muestran 
como esa densidad se plasma inicialmente de una manera un 
poco ortogonal pero debido a la topografía comienza a adquirir 
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Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 





COMUNA  2 - SANTA CRUZ
1
1
La densidad media de la comuna 2 (Santa cruz) se ve reflejada en 
un solo cuadro el cual limita al oriente con el cuadro número 2 de la 
densidad alta. Al igual que en la ficha anterior esta zona también es 
del rango alto: 271 a 300 viv/Ha; se considera del mismo rango que 
los dos cuadros anteriores debido a que se encuentran tan cerca 
que hacen parte del mismo polígono de tratamiento; por el 
contrario en el otro plano es de rango medio: 61 a 80 viv/Ha; al 
analizar este ultimo dato comparandolo con la fotografía satelital 
se puede deducir que su densidad media es producto de varias 
zonas institucionales que se alcanzan a visualizar, al igual que el 
costado norte de la estación del metro tricentenario y parte del río 
Medellín con algunos retiros considerables que no son habitados, 
estos pueden ser los factores causantes de que esta zona haga 
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Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 





COMUNA  2 - SANTA CRUZ
La comuna 2 (Santa cruz) es la segunda comuna más densa de la 
ciudad de Medellín con 407 hab/Ha; después de la comuna 6 (Doce 
de octubre) al noroccidente con 491 hab/Ha; ademas por 
encontrarse cerca al río y estar poblado por todos sus alrededores 
no tiene la oportunidad de comenzar a desvanecerse en el terreno 
como sucede en la comuna 1 (Popular) generando así la densidad 
baja. Por tal motivo esa densidad baja no existe en este sector, la 
comuna 2 esta densamente poblada por lo cual se deduce entonces 
que la zona de menor densidad es la vista anteriormente y 
catalogada como densidad media por los rangos en los que se 
encuentra. En conclusión  el cuadro número 1 de la ficha anterior es 
densidad media por las cifras de los rangos, pero es el cuadrante de 
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Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 
ordenamiento territorial, Propuesta de ajustes, 2006
Google earth, 2007
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La comuna 3 (Manrique) también se ubica en la zona nororiental 
de Medellín, en ella las zonas de densidad alta son más que en las 
comunas anteriores, sin embargo no son más densas que en las 
comunas Doce de octubre, Santa Cruz y Popular que están por 
encima de esta el la lista de las más densas de Medellín. Los 
cuadros 1,2 y 4 se localizan en un rango medio: 121 a 200 viv/Ha; y 
el cuadro 3 aperece en un rango Bajo: 81 a 100 viv/Ha en el plano 
de Densidades por Polígono de tratamiento; pero en el plano de 
Densidad habitacional todos los cuatro cuadros pertenecen al 
rango alto: 121 a 165 viv/Ha. Esta diferencia además de las 
mencionadas anteriormente por épocas de elaboración de planos 
se debe a que los cuadros 1,2 y 4 pertenecen a un polígono distinto 
al cuadro número 3. Adicionalmente en las fotografías se puede 
ver claramente que en el cuadrante 3 comienza a verse una zona 
verde de un área considerable, además de su proximidad con los 
cuadros de densidad baja de esta misma comuna que llegan ya a 
la periferia de la ciudad.
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Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 








COMUNA 3 - MANRIQUE
1 1
La densidad media de la comuna 3 (Manrique), se localiza más 
hacia el centro oriente de la ciudad, el cuadro 1 ubicado en el plano 
de densidades por poligono de tratamiento se encuentra justo en 
la division de dos poligonos, uno con rabgo bajo: 81 a 100 viv/Ha y 
otro con rango tam,bien bajo: 1 a 30 viv/Ha; en el otro plano  el 
cuadro 1 es rango  medio: 61 a 80 viv/Ha, que es el que estamos 
teniendo en cuenta para este analisis. La fotografia muestra 
tambien como sectores son utilizados como intituciones culturales 
y educativas, además la ladera comienza a inclinarse mas desde 
cierto punto impidiendo asi que el hombre pueda habitar de 
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Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 












La comuna 3 (Manrique) nos muestra 3 cuadros de densidad baja, 
ubicados en el extremo oriental de la comuna, dos de ellos, los 
cuadros 1 y 2  prácticamente en los limites de la ciudad. En el 
plano superior izquierdo hacen parte del rango bajo: 1 a 30 viv/Ha; 
y en el plano de Densidad Habitacional pertenecen al rango bajo: 1 
a 20 viv/Ha; al igual que la densidad baja de la comuna 1 (Popular) 
las cifras son muy similares, son entonces de verdad cuadrantes 
con densidad de población baja. Esto se evidencia más 
claramente en las imágenes de la franja derecha en donde se trata 
de recreasr con la posición de las mismas la forma exacta de este 
sector, las viviendas se ubican siguiendo las cotas de nivel del 
terreno, se adaptan a su forma en unas partes y en otras es 
realmente dificil llegar. Estas zonas comienzan a tener 
características muy diferentes a los demás cuadrantes que se 
encuentran al occidente , aspectos que hacen de esta zona un 
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Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 
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COMUNA 4 - ARANJUEZ
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La comuna 4 (Aranjuez) es la última comuna perteneciente a la 
zona nororiental de la ciudad de Medellín; los cuadros 1 y 2 nos 
muestran la zona de densidad alta que en el plano de Densidades 
por Polígono de tratamiento se considera de rango alto: 271 a 300 
viv/Ha; al igual que en el de Densidad Habitacional; rango alto: 121 
a 165 viv/Ha, sin embargo los datos se diferencian en mucho, esto 
puede ser causa de los dos años de diferencia entre ellos dos pues 
los datos consignados en el segundo plano en el 2004  equivalen a 
densidad media en el análisis de densidades por polígonos del 
año 2006. Las imágenes 1 y 2 nos muestran como esta zona esta 
densificada especialmente el cuadro 1 debido a que el 2 cuenta en 
el extremo sur con parte de una zona recreativa y cultural 
pertenecientes al Parque Norte y al Jardín Botánico; además la 
carrera “Carabobo” divide el sector, mostrando de esta manera 
dos morfologías muy distintas, por causa de la topografía sobre la 




Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 












La densidad Media de Aranjuez, se expresa a través de los 
cuadros 1 y 2 que se encuentran separados por los 500m de otro 
cuadrante con una densidad mayor pero que no llega a ser 
tampoco densidad alta. Al igual que en la ficha anterior esta zona 
sigue siendo considerada por el primer plano como rango alto: 271 
a 300 viv/Ha pero por el segundo se considera rango medio: 61 a 
80 viv/Ha; si en la ficha anterior estábamos comparando rangos 
altos y no se presentaban similitudes en cuanto a las cifras, mucho 
menos ahora que en uno lo catalogan alto y en otro medio; la 
diferencia es aun más grande, el plano de Densidades por 
polígono asume que hay una homogeneidad en las densidades de  
las zonas que lo componen y los agrupa en un solo rango y un solo 
(color). En los cuadros 1 y 2  de la morfología no es la misma, en el 
2 se muestra una cuadricula ortogonal, mientras que el cuadro 1 
muestra variaciones debido a algunos elementos como el 
Comfama de Aranjuez y otros al parecer institucionales, ocupando 




Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 













La densidad baja de la comuna 4 (Aranjuez) se expresa mediante  
los cuadros 1, 2, 3 y 4 ubicados cerca al río Medellín; los cuales se 
ubican en el rango bajo: 0 viv/Ha en el primer plano y rango bajo: 1 
a 20 viv/Ha en el segundo. Como se afirmó anteriormente el plano 
de Densidades por Polígonos generaliza en sector y no tiene en 
cuenta posibles excepciones en él, marcandolo absolutamente 
todo de color blanco con 0 viv/Ha. Los cuadros 2, 3 y 4 también 
hacen parte de la comuna 5 (Castilla), ya que el río separa las 
comunas pero el cuadrante tiene en cuenta ambos lados de él. La 
secuencia de las fotografías muestra como son realmente pocas 
las viviendas que allí se sitúan, especialmente en la parte superior 
derecha de los cuadros 3 y 4 y en la parte inferior derecha de 
cuadro número 1, lo cual confirma que los datos no deberían ser 
de 0 viv/Ha. En el cuadrante 2 no se encuentran viviendas ya que 





Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 



















La comuna 5 (Castilla) pertenece a la zona noroccidental de 
Medellín y ocupa la parte inferior de la ladera a lo largo del río. La 
comuna 5 no es de las más densas pues de las 16 comunas en las 
que se divide la ciudad esta ocupa la octava posición. El recuadro 
que marca la zona de densidad alta marcado con el número 1 es 
considerado en el primer plano como rango alto: 131 a 250 viv/Ha 
y en el segundo plano también como rango alto pero de: 121 a 165 
viv/Ha. Dentro de la variedad de rangos y de densidades 
contempladas en el plano de Densidades por Polígonos de POT, 
esta zona es catalogada como la menor de los rangos altos, pues 
tienen en cuenta hasta 5 solo de densidad alta. En la fotografía se 
puede observar un manzaneo rectangular bastante denso y 
además típico de este sector de la ciudad, también algunas zonas 
verdes que se mezclan con la morfología, dinamizando así un 
poco la rigidez de estas formas.




Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
Plano densidades por poligono de tratamiento, Plan de 



















Gran parte de la comuna 5 (Castilla) pertenece a una densidad 
media expresada en 6 recuadros. En el primer plano los cuadros 1, 
2, 3 y 4 pertenecen a una densidad de rango alto: 301 a 350 viv/Ha, 
y los cuadros 5 y 6 también a una de rango alto pero de: 231 a 250 
viv/Ha. Mientras que en el segundo plano de Densidad 
Habitacional los 6 recuadros son de rango medio: 61 a 80 viv/Ha. 
La diferencia es bastante amplia, se trata casi de cuatro veces la 
cantidad de viviendas construidas en el mismo  sector, es 
entonces mas coherente el segundo plano que nos muestra la 
mayor parte de área de la comuna como densidad media, siendo 
fiel al listado en el cual se ubica en todo el centro con 226 hab/ha. 
Las imágenes 1, 2, 3, 4 y 5 tratan de recrear los 1.25 Km2 que 
tienen estos cuadrantes juntos, allí se pueden ver grandes zonas 
verde producto de instituciones educativas, recreativas, unidades 
residenciales y retiros de quebradas. En el cuadro 6 el verde 
también predomina y solo se puede distinguir un gran polígono de 




Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
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En los 5 cuadrantes que componen la densidad baja de la comuna 
5 (Castilla) se puede visualizar con claridad que realmente es una 
zona con densidad baja; allí se pueden distinguir 2 zonas; una 
compuesta por los recuadros 1 y 2, y otra por 3, 4 y 5 más hacia el 
sur. Los cuadros 1 y 2 son catalogados por el plano de Densidad 
por Polígonos de Tratamiento como rango alta: 301 a 350 viv/Ha, 
los cuadros 3 y 4 pertenecen al rango bajo de 0 viv/Ha, y el cuadro 
5 pertenece al rango alto: 271 a 300 viv/Ha; mientras que en el 
plano de Densidad Habitacional los 5 cuadrantes son 
considerados rango bajo: 1 a 20 viv/Ha. Las fotografías están 
puestas de tal forma que 1 y 2 formen la zona donde la densidad 
que hay es proveniente de la rivera occidental y las cercanías de la 
estación del metro Acevedo, pues allí también se ubica la plaza de 
ferias y grandes zonas verdes. Los otros tres cuadros restantes 
son de densidad baja debido a la zona de servicio, transporte, 




Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
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La comuna 6 (Doce de Octubre) es la comuna más densa de la 
ciudad de Medellín, con una densidad de 491 hab/ha y 1.017 
viv/Ha, esto debido a su gran número de población y a sus escasas 
384 Hectáreas. Estos tres cuadrantes en el primer plano son 
considerados como rango alto: 231 a 250 viv/Ha, y en el segundo 
de Densidad Habitacional como rango alto: 121 a 165 viv/Ha. La 
comuna 6 es como una prolongación de la comuna 5 hacia el 
occidente, aumentando no solo en altura sino también en la 
cantidad de personas que pueden llegar a ocupar este lugar. Aquí 
las tres fotografías nos muestran como continua la retícula 
ortogonal como protagonista de la morfología del sector, ademas 
de alguna zonas verdes y unas vías curvas siguiendo las cotas de 
nivel a una altura a la que comienza a ser diferente el 
asentamiento, esto se evidencia principalmente en la parte 




Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
planeación; Alcaldia de Medellin, 2004
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La densidad media, mostrada aquí en los cuadrantes 1 y 2 se 
encuentra ubicada mucho mas hacia el norte de Medellín, los 
cuadrantes se encuentran juntos y rodeados por otros de 
densidades mas altas que no aplican para este ejercicio (ya que se 
encuentran en niveles intermedios de los que aquí analizanos y 
tratamos como nivel alto y medio), el cuadrante 1 en el primer 
plano  se considera de rango bajo: 81 a 100 viv/Ha y el cuadro 2 de 
rango alta: 251 a 270 viv/Ha; pero en el segundo plano se 
considera densidad de rango medio: 61 a 80 viv/Ha, bastante bajo 
en realidad para pertenecer a la comuna mas poblada de la 
ciudad. Al igual que en la fichas anteriores de densidad media el 
terreno o topografía tiene que ver mucho con la forma con la que el 
hombre se sitúa en ella, viendose limitado por diversos factores y 




Plano densidad habitacional, Departamento administrativo de 
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COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE
Como lo he venido mencionando esta es la comuna más 
densamente poblada de la ciudad, motivo por el cual no existen 
zonas ni cuadrantes de densidad baja, convirtiendose entonces la 
anterior ficha y los anteriores datos el la zona no solo con densidad 
media sino con la menor densidad de la comuna 6 (Doce de 
octubre) más exactamente los cuadros 1 y 2; inclusive se puede 
pensar que esta comuna es menos densa en su periferia en el 
costado norccidental como sucede con la comuna 1 pero incluso 
allí la densidad es considerablemente alta como se puede 
observar claramente en el plano de densidades por Polígono de 
tratamiento en donde la mancha azul al noroccidente de la ciudad 
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La comuna 7 Robledo también ubicada al noroccidente de la 
ciudad, se caracteriza por tener una densidad media y se ubica en 
el puesto numero 12 de la lista de comunas por densidad en la 
ciudad de Medellín. En cuanto a densidad alta es poca realmente 
pues solo tiene un cuadro que hace parte del rango analizado y 
considerado como densidad alta, este en el plano de Densidades 
por polígono de tratamiento se ubica en el rango alto de 231 a 250 
viv/Ha, y de 271 a 300 viv/Ha; mientras que en el de Densidad 
Habitacional también es rango alto pero esta vez de 121 a 165 
viv/Ha; la designación del rango coincide pero las cifras no, puesto 
que en el primero, en el plan de ajuste del POT son muchas las 
tenidas en cuenta. La fotografía nos muestra una cuadricula 
ortogonal espacialmente dividida por una zona verde lineal, al 
parecer este sector es netamente de carácter residencial y la única 
área utilizada para el espacio publico parece ser esa zona verde 
mencionada
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La densidad media en la comuna 7 se vé representada por 7 
cuadros que se explican a continuación. El cuadro 1, 3, 5 y 6 
pertenecen en el plano de densidades por Polígono de tratamiento 
al rango de densidad alta de 271 a 300 viv/Ha, el 3 lo comparte con 
un rango bajo de 81 a 100 por el contrario 5 y 6 lo comparten con 
otro rango alto de 231 a 250 viv/Ha, al igual que el 4 que comparte 
estos dos con uno de densidad baja de 98 a 100 viv/Ha. estos 
mismos cuadrantes independientes de su ubicación son 
considerados de rango medio en el plano de Densidad 
Habitacional es decir de 61 a 80 viv/Ha; la cantidad de cuadros que 
conforman esta densidad y la cantidad de polígonos en los que se 
encuentra distribuida esta comuna hace que las densidades 
varíen de esta forma, pues estaríamos hablando en el primer 
plano de tres tipos de rangos y en el segundo solo de uno. La zona 
de robledo se caracteriza por ser de carácter residencial lo cual se 
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Esta densidad se ubica en la parte baja de la comuna; en las zonas 
adyacentes al cerro el volador, conformada por 6 cuadros de los 
cuales tres se ubican en el área del cerro. Los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 
en el plan de ajustes para el POT en el plano de densidades por 
polígono de tratamiento hacen parte de los rangos: bajo de 0 
viv/Ha y alto de 271 a 300 viv/Ha, (exceptuando el cuadro 4 que 
solo tiene la densidad baja), y el cuadro 6 es de densidad baja de 
81 a 100 viv/Ha; todos estos mismos cuadros en el plano de 
Densidad Habitacional pertenecen a la densidad baja de 1 a 20 
viv/Ha. Las fotografías muestran claramente que los cuadros 
pertenecientes al área del cerro 3, 4 y 5 también están ocupados 
por pequeñas zonas residenciales y son estas las que les da el 
rango bajo, en las imágenes 1 y 2 se ve como la nueva 
urbanización cerrada del sector deja grandes zonas verdes; y en la 
imagen 6 estas zonas son consecuencia de la ya pronunciada 
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La comuna 8, Villa Hermosa ubicada en la zona centro Oriental de 
la ciudad de Medellín y  ocupa el lugar número 10 en densidad de 
las comunas de la ciudad; se caracteriza por tener una densidad 
media , la cual se detallará en las siguientes fichas . La densidad 
más alta de esta comuna oscila entre las 101 y las 120 viv/Ha, por 
lo cual no llega a ser parte del rango de densidad alta analizada en 
este informe que es de 121 a 165 viv/Ha, es por esta razón que nos 
atrevemos a decir que se trata netamente de una comuna con una 
densidad media, pues en su mayor parte esta compuesta por 
cuadrantes de esta densidad y unos pocos de densidad baja pero 
ubicado en ya en las periferias de la ciudad al oriente de la 
comuna.
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La densidad Media de la comuna 8 se muestra en 6 cuadrantes, 4 
de ellos se ubican en la misma zona limitando entre si, en el plano 
de Densidades por Polígono de tratamiento los cuadrantes se 
ubican en zonas de densidades de rango bajo de 81 a 100viv/Ha, 
(cuadros 4 y 5); rango medio 121 a 200 viv/Ha; (cuadro 1); rango 
alto de 251 a 270 viv/Ha, (cuadro 6), rango alto 301 a 350 viv/Ha; 
(cuadros 2 y 3); por el contrario en el de Densidad Habitacional la 
densidad media se ubica en un rango de 61 a 80 viv/Ha, en el 
primero estos mismos cuadrantes ocupan diferentes polígonos 
teniendo así densidades muy distintas con respecto a los otros y 
en especial al otro plano, pues en este como se puede ver, son 
muy variados los rangos como para estar en el mismo sector de la 
comuna y con características similares. Así se muestra en las 
fotografías aéreas, manzanas regulares que se combinas con las 
zonas verdes provenientes de las cuencas de las quebradas y 
especialmente en el cuadro 5 y 6 se comienza a ver un 
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La densidad Baja de la comuna 8 Villa Hermosa se representa por 
4 cuadrantes aquí señalados; tres de ellos se encuentran 
ubicados de en la misma área formando una linealidad horizontal 
de Densidad Baja que en el plano de Densidades por Polígono de 
tratamiento es rango bajo de 0 viv/Ha (cuadros 1 y 2), y rango bajo 
de 1 a 30 viv/Ha (cuadros 3 y 4), y en el plano de Densidad 
Habitacional también se clasifica en un rango bajo pero de 1 a 20 
viv/Ha. Esta diferencia se debe a que en el primer plano se 
generalizan grandes áreas de la ciudad en un solo rango sin entrar 
a detallarlas debidamente, esto sucede con los cuadros 1 y 2 que 
gracias a las fitografías podemos ver que no se encuentra 
totalmente despoblado como para decir que en una Ha. no hay ni 
una sola vivienda. En los cuadros 3 y 4 es mas evidente la 
presencia del hombre, es por ello que estos dos cuadros se ubican 
en el mismo rango con una pequeña diferencia de 10 viv/Ha, y me 
refiero a ella como pequeña porque como hemos visto entre  estos 
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COMUNA 9 - BUENOS AIRES
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Como hemos comenzado a ver en la comuna 8 Villa Hermosa y 
como será constante en las comunas siguientes será poca o casi 
nula la Densidad alta en la parte central y sur de la ciudad. La 
comuna 9 Buenos Aires se encuentra localizada en la parte Centro 
oriental de la ciudad y se caracteriza por tener una densidad 
media, a pesar que hay unos cuadrantes con una densidad mayor 
(101 y 120 viv/Ha.), no entran en el rango de la densidad alta 
tenida en cuenta para este análisis (121 a 165 viv /Ha.). Estamos 
hablando entonces de una comuna básicamente de densidad 
media cuyos cuadrantes se concentran especialmente en el 
centro de ella.
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La densidad de la comuna 9 Buenos Aires como se menciono 
anteriormente, en su mayoría cuenta con rangos de densidad 
media y eso se refleja en la cantidad de sus cuadrantes, 10 en 
total. La mayoría de ellos se encuentran en un solo sector, 
configurandolo así como el mas representativo de la comuna. En 
el plano de plano de densidades por Polígono de tratamiento como 
es costumbre se ven muchas diferencias pues se ubican en rango 
alto 231 a 250 viv/Ha, y alto 251 a 270 viv/Ha. (Cuadros 1,2 y 4), los 
cuadros 3 y 5 comparten este mismo rango con uno de densidad 
baja de 81 a 100 viv/Ha, los cuadros 6, 7, 8 y 9 solo en el rango bajo 
de 81 a 100 viv/Ha; y el cuadrante 10 al rango alto de 231 a 250 
viv/Ha. Por el contrario en el plano de Densidad Habitacional la 
identificación de esta zona se facilita gracias a la mancha de color 
verde que se observa a primera vista catalogandola en un rango 
medio de 61 a 80 viv/Ha.; a pesar de la gran cantidad de 
cuadrantes que componen este tipo densidad todos se ubican en 
esta misma categoría.  Como se puede observar el primer plano 
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a los que pertenecen estos 10 cuadrantes, cuatro en total mientras 
que en el segundo solo es uno; esto se debe a que en el plano de 
Polígonos de tratamiento se pretende tener una misma densidad 
para un polígono entero, y al ubicar los cuadrantes sobre este 
plano nos damos cuenta que la mayoría de ellos ocupan más de 
un polígono haciendo muy complicada una generalización de sus 
densidades. En las fotografías se puede ver como los cuadros 1, 2 
y 4 en la zona baja de la comuna cuentan con una morfología típica 
de manzanas ortogonales ya que en este punto la topografía no 
afecta mucho el asentamiento, cosa que comienza a ocurrir en los 
cuadros restantes que como al igual que en las zonas altas de la 
ciudad comienza a mezclarse lo verde con lo gris y la forma de la 
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La densidad baja de la comuna 9 se expresa con 5 cuadros que se 
ubican en el extremo sur, limitando con la comuna 14 El Poblado, 
en el sector de la Asomadera. En el plano de densidad por 
polígonos de tratamiento los cuadros 1, 2 y 3 hacen parte del rango 
medio de 201 a 230 viv/Ha. y los cuadros 4 y 5 ya hacen parte de la 
zona sur oriental con rango bajo de 26 a 30 viv/Ha. Estos mismos 5 
cuadros se ubican en el rango de densidad baja de 1 a20 viv/Ha, 
en el plano de Densidad Habitacional. Cabe resaltar que los 
cuadros 4 y 5 no se ubican solo en esta comuna, y para efecto de 
este análisis se les tomo las fotografías completas, en ellas se 
puede ver como la “vía las palmas”, divide estas dos comunas y 
como la parte de la fotografía menos poblada (la asomadera) es la 
perteneciente a la comuna 9 Buenos Aires y es por esta razón 
ecológica que no está ni debe estar muy urbanizada, ademas en el 
plano de Densidades por Polígono de tratamiento esta parte de la 
asomadera se encuentra resaltada indicando en sus 
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